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Za socijalizam važi Cundnmentalna istorijsk:l zakonitost da 
»U društvenoj proizvodnJi svoJ:( života ljucli ulaze u određene, 
nužne odnose.. koji ne ?.avlse od nji hove volje i idejnih oprtlde-
ljenja, Te objektivne 7-aknnitosti socijalističko dt·ustvo mora da 
uvažava u usmeravanju svog mzvoja. U prvi p lun slo;:(a izbija 
kompleks problema koj! uobičajeno nazivamo utlnosom ekonomije 
l politiki!. Dalekosežno razvlašć1vanje save.:ne dt·žav11e mašinet;je 
kao regulatora celokupne ekonumijc. kao glavn~ nosioca ori.av-
n~'Voji.rulkog monopolu, nije nCJ)osrcdno rezultiralo vlaMu udru-
.lenog rađa. Naprotiv, obnovljeno je političko vladanje proizvod-
njom posredstvom razgranatog sistema admini!ltratlvnog regull-
sanja privrednih odnosa i tzv. uslova privređivanja. Opseg ovlaš-
ćenja centara političke moći u raspolaganju sredstvima proširene 
reprodukcije svedoči da se stvara kvazidržavna svojina. Najpo-
uzdaniji poka?.atelj ...Oecentrallzovanog etatizma« )este tetilorisaJno 
7,atvaranje. Da bl b io utvrđen uticaj političkog llc.t.ema na te 
društvene procese treba da budu ispitani: (a) dr.tavnt akli koji 
uslovljavaju zavirnost udrulenQg rada od mera ekonomske poli-
tike: (b) institucije političkog sistema. kako bi se utvrdilo k()Jlko 
one jačaju tendencije teritorijalnog zatvaranja l z.avisnost udru-
.:enog rada od teritorijalnih ?;ljednica.. 
Istorija socijalizma, mada relntivno kratka. puna je vrlo rećitih ćinjp..nica 
i O?.biljnih poruka i pouka o tome kakvu ogt·omnu štetu t•azvoju društveno-
-akonorru;!kjh odnosa l rn?.v<ljiU SiOdj<~lizma uO!pŠte mme da nanese, i nanosi, 
u praksi nasilje birokll'atskog voluntrurizmn nad ekonomskim ?.ak'QiTlitostima. 
Rat sa objekLiV111im ekoinomslk im za:.ko:ruitx:lslhna spada među najts\k!uplje .ra-
tove. To je c!dkazala čitava istorija socijali2Jllla. Pl'imera j~ .n'Uwgo - od 
·•rQ!tnog komunizma~ iz prvih godina života tek stvorenE', .i sa svih st:rarw 
ugrožene, sovjetske države, pa do primitivnih egnlitaristlćkih utopija kakve 
je pokušao da provede Pol Pot u Kampumji. 
Neuspeli pokušaji da se po kratkom ~rup'!-m hkv1dira delovanje robno-
novčanih zakona i b-ašta, io jest zakona vrednosti. činjeni su u svim SOCJ-
jalistićkim zemljama u nekim fazama njihovog razvoja. Očigledno .. dećija 
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bolest levičnrstva u komunizmu ... , o čemu je pisao Lenjin, predstavlja, tako 
a-cći, opšitlu pojavu i li zakonitu n.egalivnu tendencijiU u razvoju socijalizma. 
Poka7.Uje se, medutim, da bez ob?Jira .na porast uticaja organi7.ovane svesti 
na tokove društvenog kretanja, i z.a socijalliGa:m važi fundamentalna isl~ 
rijska zakonitost da ... u društveloj pro~odnji svoga života ljiUrll ula7.e u 
određene, nužne odnose-< koji ne zavise naprosto od njihove volje , fantazije, 
njihovih idejnih opredeljenja. Te objektivne 7.akonitosti društvo mora da 
uv.a~va i poAtuje i mora od njih i da polazi, baš u 1nltere.s~u uspe.<\nog usme-
ravanja svoga razvoja. 
All. uticaj i pritisak birokratskog tPragmati2Jllla i volunlar:izma na svest 
vodećih snaga u socijalizmu bili su toliko jaki da su bili zanemareni .i 
ignorisani neki vrlo jasni stavovi ma:nksističke teorije koji se odna;.e na 
to pitanje. Prosto je čudno da se ponovno obnavljaJU disk;usije koje su 
vođene pre više desetina godina. 
Ja bih podsetio na pismo Fridriha Engelsa Konradu Smitu iz 1890. 
godine, znači iz vremena mnogo pt•e nego što je ugledao svet bilo koji soci-
jalistički sistem. Engels govori o tome da povrat.no dejstvo državne sile na 
ekonomski razvitak mo~e biti trojako: "'(}114'1 može dejstvovati u istom pravcu 
i tada je razvitak brži ; može dPjstvovati protiv njega, ali u tom slučaju 
ona danas propada posle izvesnog vremena u sv;~kom velikom narodu .... Treći 
slručaj predstavljajru r<'l2l!1e kombinacije prva dva s:Lučaja. Jasno je, na.glašnva 
Elngcls, da u dmugam i tre<.-em slučaj/u politička sila može ru:meti ekonomSiko.m 
razvitku veliku štetu i prouzrolrovati owomno traćenje snaga i materijala. 
Ovaj problem odnosa ekonomije i politike ispoljava se. razumije se, na 
različite načine s ob7irom na konkretnu prirodu produkcionih odnosa i na 
stepen razvoja produkcionih snaga dat.og društva. Situacija je različita kad 
je u pitanju privatna i kad je u pitanjm d:r-".ta.'Vlla svojina. Odnos ekonomij e 
i politike naroc:'ito je složen i specifičan u uslovima nastajanja društvene 
svojine kao oblika negacije sv~ sv~jinslkog monqpola, i privatnog i dr-
žavn~. Društvena je svojina vrlo složena kategorija u kojoj se. na naj-
različitije načine. prepliću ekonomske i političkf' komponente. Reč je o ~;1-
stemu odnosa. i političkih i ekonomskih, kojtma je određen ukupan odnos 
samoupravna organizovanih proizvođača, to jest odnbs društva i društvenih 
grupa prema s~tvlma za proizvodnju nad kojima niko - ni država, ni 
poje-dinnc, ni radni kolektiv - nema klasično !Wojimiko pravo. 
Osnovni i najvažniji cilj Uslava iz 1974. godine bjo je da se sredstva 
proširene reprodUkcije stave u celini pod kontrolu udru~enog rada. Nastojalo 
se da se 7~ to stvore i neke institucionalne i normativne pretpostavke. Danas 
valja pogledati gde smo stigli i gde srno zalutali nn tome putu. 
Očigledno da cfalekosežno razvlašćivanje snve7..ne državne mašinerije kao 
regulat.ora celolruiplle dkonomije , kao glavnog nosi<lC;\ državnosvojinskog ·mo-
nopola, nije donelo odmah i neposredno odgovarajuće jačanje pozicije udru-
ženog rada. njegove neposredne kontrole nad viškom rada, nad alokacijom 
i cirkulacijom sredstava proširene reprodukcije. Naprotiv, dog{)dilo se da se 
etatizam, u s mishl političkog v~nja nad uslovjma proizvodnje, pojaVio u 
novim oblicima. 
Teritorijalno zatvaranje sigrumo je najpo\lZda.niji indi kator, ali i najteža 
po.sledica, »<1-ccenrt;ralizovanog eitati7J.tn.a« koji je dobio vrlo velilw snag~u. Naime, 
naše ustavno opredeljenje rnje moglo samo po sebi da o!ikkmi postojeće 
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odnose snaga. Primena ustavnih I'EŠ(>nja odigravala se pri određell'Om od-
nosu snaga u dru~tvu koj i, u osnovi, nije bio povoljan za radničku klasu 
zbog ni$kog stepena ekonom.~ke i tehnološke intcgriT.ano.sti udiružen~ rada. 
To je daJo moguoll'ost polilti&.o-,upnwlja&OIITl s loju da zadrr'.li materijaln'IJ 
osnovu svoje moći. A materijalna osnova tc moći jest neki , makar prcobra-
ženi, oblik dr.l..avnc svojine. l mada je dr"atvni kapital ukinut u oblicima u 
kojima je egzistirao u ranijem periodu, on se na zaobilazan način i u za-
kamuflira nim fonn.a:ma restaurirao posredstvom vrlo ra?.Aranatog sistema 
administrativnog regu.li.sanja privrednih <Xinosa i utvrdivanj~ rzv. ..u,slova 
p~vanja .... Kad se uzmu zajedno sva ovla!ćenja koja imaju centri po-
litičke mo6 u odnosu na udruženi rad u raspol.lganju ~redslvima pt'()širene 
reitrodukcije, onda postaje jasno da se stvara neka vrsta kvozidrlavne wojine. 
Pošlo svaki centar p<llitićke moili nastoji da ojaCI.a svoje PQZicijc, on se, 
pre svega, orijentiše na to da sredstva p1:-ciiirene roprodulkd je. koj:~ se !or-
mit·aju i »kreću .. na »Jljegovoj teritoriji••, stavi pod svoj u neposrednu kon-
trolu. I otuda tako jake tendencije tel'itorijalizacije dru~tvenog kapitala. A 
svaki vid dezintegracije, komadanja dru!tvene svojine i teritorijalnog 7.atv'<i-
ranja srclstava društvene reprodukcije c:lirektno pogađa društveni položaj 
radnić.'-te klase i jača tehnokratsku i birokra~u vlast nad udruženim ra-
dom. I tu se onda pojavljuju u zaoštren'Om vidu svi problemi odnosa eko-
nomije i politike. 
Ne može se pobeći ni od pitanja kolik<l sam politički sistem, pojPdine 
njegove i.nstitucijP., odnosno !)Qnašnnja koja sist~ om<J(~uću}e iH čak sti-
miuliše, kumuju tendencijama 7.atvaranja u u:te teritorijalne okvi<rf>_ pa i r<LS-
padu VPlik:ib lehnološkib, ekonomskih sistema. karakterističnih za modernu 
razvijenu privredu. 
Htoo bib da pomenem samo ka.ltve sve oblike i šire reperkusije ima la 
zavisno.st udruženog rada od centara političk~ odlučivanja. Ta zavisnost 
deluje na sve as,pekte stvarnog položaja proizvodaća na njihovo ponašanje 
koje je često predmet kritike, ali kritike koja je krivo adresirana . . Jer. ako 
su stvoreni takvi uslovi privređivanja da organizacijama udruženog rada 
ostaje samo mali posto;Lak ukTuipnog doho11ka kojim m<lg;u stv~u·no da t•aspo-
l.aŽiu, ako je ča'k 63% ili 85% obr.t..nih sredstavn baJJ:lka<rslki k;redit pod Vl'lo 
teškim uslovima, ako se administrativno regulišu cene itd. ako se admini-
str-ativno deli tržište. onda sigurno udru?enj rad ne vidi svoju šansu u onome 
što smo oi:-ekivali da će biti njegova orijen-tacija, tj. u težnji da što racio-
nalnije gazduje Medsh>ima proširene reprodukcije, da sledi pravu ek()l'l(}m-
sku logiku i da so povezuje nezavisno od u~h tf'ritorijalnih okvira i granica. 
Naprotiv, pojavljuje se negativna tendencija da se radnil:ka klasa hvata 
za skuLe s voje drlnvne birokratije i tehnokralije. lraži od nje pomoć, 7.a.~titu, 
od.gowm\j,uće adml:nisurativnc mere koj ima bi fo;f' <>Lc&šal.a pzy.:icija pojedinih 
pri:wcdnih grana i predlu2eća, pojetM:nih OUR-n i stvorili a~Jove da se kako-
~lako prežive udaTi nepovoljne Eo.kono~e sil.uacijc. Zato je neodl<lt.no da 
~e. s gledišta ciljeva utvrđenih programom ekonomske stabilizac!jc {ćl ne sa 
gle<illta pojedinih teritorijatlnib gl'anskih interesa), j)Odva·gnu širem kl'i-
tičkom ispitivanju: 
Prvo. sve one norme dr7.avnih propi:;a i drugih opštih normativnih akata 
koji uslovljavaju zavisnost udruženog rada od stalno p romcnljivih i impro-
vizovanih mera ekonomske politike, da bi se utvrdilo šta j t! oo svega toga 
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nuioo i opravdano, a šta bi moralo da se promeni i ukine. Savez komunista 
i Savez sindikata moraju u tom pogledu da priteknu u pomoć radničkoj 
klasi, oslobađajući je od sve težeg birokrato;kog tutorstva. 
Drugo, da se. u vezi s tim, kritlćki analiziraju institucije političkog si-
stema s ciljem da se utvrdi koliko one obezbeđuju i učmćuju samostalan i 
stabilan položaj udruženog rada, a koliko. naprotiv, jačaju tendencije teri-
torijalnog zatvaranja l J\tepen zavisnosti čoveka u udrru.ženom radu i njegovih 
ocganizacija i za:jedlrica od uže terilol'ij~tlne pripadnosti. 
Visok stepen uvisnooti samoupravnih subjekata, pa i svakog pojedinca, 
od t.-enlara teritorij<'~lrn,e vlasti u opšt,in.i i regioruu, u republici i pokr~jini, 
P<)vlače za sobom oštJ'<J supmtstavlj.anje institucionalizovanib i politizovanih 
parcijalnih inlel'e.o;ca koji se, zbog samog načina njihove artikulacije. teško 
m(logu uskladi ti. 
U tome se otkriva tesna korelacija izmedu zavisnosti ekonomske sta-
bilizacije i nužnih promena u političkom sistemu. Sve do skora uporno sP 
održavalo mišlicnje da je te dve stranE> - ekonomsku i političku - ~će 
razdvoiiti i provoditi nr~ram ekonomske stabilizaciiE n~ dirajući Irišta u 
JYlll"toieroi strukturi političkog sistema i nonnativnom poret.lcu. usoostavlie-;. 
nim. ne 10amo Ustavom n~o i h'"oin;m drucrim zakon."ikim i ood7.altonskim 
aktlm~. Međutim. b:tna uretoosta .. "ka 7~ provodPnie duaoročnoe ol"'ilnlDla 
Aonomske stabili7aciiE jest~ unra\'0 ta"kav "POlitički ,islem koii obe7.bP!1u~ 
da se. UDrk()l; ~mafn'm Dritisc'..ma pareiia!njh inleN!15a. nrovooi nolitika utvr-
đemt dPmokratskim putem preko delel!at<;kib skupština. Neprovođenie ili 
samo delimičn<J orovođenje usvojenih mera dovodi u pil~tnje sve ciljeve koje 
je dulloroc-ni P'l"'~ram eko'T1om'k.c stabiUzaciie utvrdjo, 
Ali, s rlrrmre st'l"ane. točno ie islo taiko ci~ 'funlkiclnni,s:~nio političko~ !iisl~>ma 
7.;wis.i u naive&li mt>ri od obiP'ktivne poziciie udružcno~ rada, tj. od to<Ta 
koliko su radni liudi i ~rađani zaista u takvoj poziciji d~ mo(tll da sagledniu 
i i7.t'a%e svoje autPntične interese i lo prene;ru na d~!("(1acii;u i delegate. Dele-
tlsl:ski sistem hraml je i ne daie očekiwme rerultate baš zbo~;t toga šlo sa-
mounravna baza - ~"D<>vne s~unravnc OTI!anizacije i za iednice - ni "ill u 
~'<+.aniu da izraze svoje interE"Fe koji su na liniji samoupravne in ~rije i 
slobodnog udruživania rada i sredstava nego, u uslovima '=ivota od danas do 
sutra. izražav~n1 samo neposredne interese- prenvliavanja u datom trenutku. 
Postoji. dakle. visok stepen korelacije izmedu dugoročnos:t pro~rama eko-
nomske stabili7.;acije i napora koii sc čine u društvu da politički sistem bude 
f'fika')niji. Ciljevi dugoročnog programa eko1l<lmske stabilizacije kao što su: 
obezbeđivanje jedinstva ju~oslovenskog tržišta. proširivanje prostora 7.8 slo-
bodnije delovanjP f'konom.~kih zakono (a to znači smanjivanje prostora za 
birokrat<lki volunta1izam), stvaranje stabilnfh uslova p.rivreruvanja. reafir-
mRcija principa plnnil'anja društveno~ razvoja itd, n::tjtešnje su vezani u:a 
odgovarajuće reforme političlko~ si.o;tema. 
2ivimo u socijalističkom drL!Šlvu, all faktički be7. plana ekonomskog raz-
voja, jer dva poslednja pokušaja doMšenja petogodišnjjh planova nisu uspela. 
Sve se svelo na ulvrđivanje nekih opštilh projekcija, ali brojni dru!tveni 
dogovori. kojima je trebalo obe7bedili realizaciju planova, nisu nikada do-
ll*'ti. Tek kada planiranje bude obezbcdilo stabilnu poziciju udn~ženog rada 
i nies.!Qv presudni uticaj na upravljanje sr-edstvima proširene reprodukcije i 
sve instituciJe dc!ega.lskog sislema DWci 6e da funkcionišu mnogo uspešnije 
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nego što je lo slučaj sada. Onda će puni .efekat dati i planirane korekcije ~ 
političkom sistemu, promene u kadrovskoj politici, jačanje lične i kolektivne 
odgovornosti lid. Prema tome, ekonomska i politička strana borbe za stabili-
zaciju i dalji samoupravni razvoj samo su dve strane istog revolucionarnog 
procesa usmereru>g ka onome što je sama suština socijalizma, a to je druš-
tveno oslobođenje rada i ukidanje dvojstva ekonomije j politike. 
Najd:m Pašić 
RElNSTATEMENT OP POLITICAL RULE OVER l'RODUCTION 
Summary 
Socialism ls subject to one of the fundamental laws of hi -
stot·y, according to which »in lhe social production of their life 
men enter into definite t·claLions that ~rc indlspens:'lble anrl inde-
pendet or lheir will« and ideologies. In deci ding on t he lines of 
!ls development, socialist society must take into account these 
objective circumstances. This b1·ings: to the fore a set ot problems 
which is usuruly called the relationship of economics a.nd polllics. 
1'he e.xtensive expl·oprialion of the federal state machinery as 
the regulator nf the entire economy, as the chie! subject of 
state-prope.cty monolX)ly. has not directly resulted in the power 
of associated labour. On the contrary, political dominance over 
production has been restor~ through the ramified system of ad-
ministrative regulatiO'I'I of e<:onomic rela tions and of the so-called 
tenns of economic activity. The scope oi the competences ot 
centres of political powcr 10 controlling the means of expanded 
reproduction bears \ITitness to the establishment of a quasi-state 
ownership. The most reliable indicator ot '"<iecentrallzed statism .. 
is con!inement within territorial boundaries. To ldent!Cy the e.UecL 
of the political system on these social processelo. lt would be 
necessary to e.'UID!n e : (a) state regulations imposing the depen-
dence of the associated Labour on economic politicies; and (b) 
the institutions of the polilical S}'S1em. in order to determine to 
what e.xtent they enhance the tendency oi confinement territorial 
and the dependence of associated labour nn territorial commu-
nities. 
